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 Laurita Vaz 00:03:30 00:18:00
Humberto Martins  00:18:40 00:27:40
Esteves Conago Jr 00:28:00 00:34:30
Raimundo Carreiro 00:35:00 00:50:40
Márcio Eurico Vitral 00:51:15 00:54:30
Eladio Luiz da Silva 01:01:20 01:10:40
Mauro Campbell 01:10:50 01:40:15
Luiz Philippe Vieira 01:40:30 02:11:10
Joelson Costa Dias 02:13:50 02:27:45
Marcos Weiss Bliacheris 02:27:50 03:02:40
Maria Aparecida Gugel 03:06:30 03:43:00
Gustavo Saboia 00:01:15 00:24:45
Wanderley Coelho Baptista 00:26:45 00:52:50
Pílula de caso prático - Modelo de 
Gestão para impressão no TCU
Benjamim Lima Júnior 00:54:30 01:03:00
O papel indutor da Comissão 
Interministerial de 
Sustentabilidade na Administração 
Pública (CISAP) na construção de 
políticas públicas sustentáveis
Wesley Rodrigo Couto Lira 01:03:55 01:59:30
Ivan Gomes Bonifácio 00:00:00 00:18:35
Joaquim Otávio Jr. 00:18:40 00:37:25
Valdetário Andrade Monteiro 00:38:00 00:59:10
Pílula de caso prático - Experiência 
e Resultados do PLS no TJDFT
Adriana Tostes 00:59:50 01:13:37
Paulo Henrique Marra 01:16:55 01:20:37
Estefânia de Mello 01:20:44 01:34:15
Manoel Humberto da Silva 01:35:40 01:45:15
Luiz Taro Oyama 01:46:48 02:09:05
André Pepitone da Nóbrega 02:09:35 02:34:05
Usina fotovoltaica do TER-PR, 
eficiência energética no Ministério 
das Minas e Energia e experiência 
da Agência Nacional de Energia 
Elétrica 
Panorama dos Planos de Logística 
Sustentável no Poder Judiciário
https://www.youtube.com/watch?v=CHxaVrnGKN8&list=PL4p452_ygmsejFD2p_c9UCaMDsP_pV4CW&index=8
Horário início Horário fim
https://www.youtube.com/watch?v=bAGDIJozvz4&list=PL4p452_ygmsejFD2p_c9UCaMDsP_pV4CW&index=6
Link - YouTubePalestrante Palestra 
A indústria e a logística reversa - a 
importância dos acordos setoriais 
V Seminário de Planejamento Estratégico Sustentável do Poder Judiciário  - 12 de junho de 2018
Abertura 
Boas Práticas de gestão 
sustentável em Gabinetes de 
Magistrados e Escolas Judiciais 
Critérios de acessibilidade e 
inclusão nas contratações públicas
https://www.youtube.com/watch?v=dNrqJLN6afY&list=PL4p452_ygmsejFD2p_c9UCaMDsP_pV4CW&index=7
 Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável - Agenda 2030 e 
Projeto SPELL
Regina Cavini 00:01:00 00:28:32
Sustentabilidade e inovações 
tecnológicas
Giuseppe Dutra Janino 00:29:48 01:23:15
Pílula de caso prático - Ecoliga do 
Maranhão
Jorge Rachid Maluf 01:24:20 01:38:20
Herman Benjamin - Ketlin 01:40:20 / 02:05:40 01:44:10 / 02:26:46
Frederico Augusto Ribeiro 01:44:15 02:05:20
Carlos Eduardo Lustosa 02:27:25 02:51:50
Andréa Regina Lopes Ache 00:01:20 00:42:01
Frederico Julio Goepfert Jr 00:42:15 01:02:45
Pílula de caso prático - Rede Ecos 
Pernambuco
Sinara Batista 01:24:45 01:36:05
Maria Silvia Rossi 01:37:30 02:08:35
Roberto Akira Kitahara 02:08:50 02:50:40
EC 95/2016: Gestão de recursos 
orçamentários em cenário de 
escassez 
Eliomar Wesley Ayres 00:00:30 01:01:00
Pílula de caso prático - Rede 
Sustenta Minas
Monica Libânio Rocha Bretas 01:01:40 01:17:00
As redes de sustentabilidade na 
administração pública 
Ketlin Feitosa 01:17:10 01:28:15
Ética e Sustentabilidade Carlos Ayres Britto 01:28:50 02:09:35
https://www.youtube.com/watch?v=dfCw3t-q2N0&list=PL4p452_ygmsejFD2p_c9UCaMDsP_pV4CW&index=2
V Seminário de Planejamento Estratégico Sustentável do Poder Judiciário  - 13 de junho de 2018
Responsabilidade compartilhada 
na gestão de resíduos no Poder 
Público
Critérios de sustentabilidade na 
terceirização de serviços - 
Governança e sustentabilidade 
Gestão da água no território e uso 
racional da água em prédios 
públicos
https://www.youtube.com/watch?v=303z3KbY9w4&list=PL4p452_ygmsejFD2p_c9UCaMDsP_pV4CW&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=TVv1OvfJ-iI&list=PL4p452_ygmsejFD2p_c9UCaMDsP_pV4CW&index=3
